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December 1, 2010 at 2 p.m.  
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Elegy, op. 17 (to the memory of Franz Liszt)       Alexander Glazunov (9’)  
 
Andrew Angelin, double bass 
Chien-I Yang, piano 
 
 
Suite "Belle Epoque in Sud-America"                                      Julio Medaglia (9’) 
for Flute, Oboe, Clarinet, Horn & Bassoon                                                                   (b. 1938-) 
 I.  Tango 
 II. Vals Paulista 
 III. Chorinho:  Walter’s requinta maluca 
 
Fabián Álvarez (PR), Nicholas Thompson, Fabiola Porras Montes (PR), 
 Raul Rodriguez, Sandra Duque (PR) 
 
 
Concerto for Woodwind Quintet, op. 124       Joseph Jongen (1942) (17’) 
 
Kelley Barnett, flute 
Sara Lynch, oboe (PR) 
Ciprian Stancioi, clarinet 
Carlos Felipe Viña, bassoon (PR) 
Erin Huang, horn (PR) 
 
 
Quintet in A Major for two violins, viola, cello and piano, op. 81    Antonin Dvorak (20’) 
 Allegro, ma non tanto 
 Dunka, Andante con moto 
 
Joe Adkins, violin 
Milena Ilieva, violin (PR) 
Wald Abo Shanab, viola 
Essilevi, Nadal, cello (PR) 
Zhou Jiang, piano 
